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RESUMEN EJECUTIVO
CONSTRUCTORA INGEVEC S.A es una empresa
prestadora de servicios de Ingeniería y Construcción con 27 años de
experiencia, constituyéndose como Sociedad el 9 de diciembre de
1983. Hoy está presente en el desarrollo de Obras Industriales, en
la construcción de grandes Conjuntos Habitacionales, en el sector
del Comercio y la Educación. Así, en los últimos años, se ha
logrado un promedio de 15 obras anuales.
Se realizo a cabo un diagnostico en la constructora
INGEVEC S.A. , ocupando tres metodologías:
• Análisis de las estadísticas de accidentes y enfermedades
profesionales entre el año 2006 y 2009.
• Análisis del cumplimiento legal.
• Análisis de sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo vigente, comparándolo con el estándar OHSAS
18001:2007.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
La tasa de cotización adicional actual de la empresa
(0,34%) esta muy por debajo de la correspondiente al rubro o
actividad, según D.S.Nº 110 (2,55%).Se presentan 3 enfermos
profesionales, con enfermedades del tipo músculo esqueléticas y la
circunstancia mas repetitiva del tipo golpeado por.
Existen trabaj adores expuestos al riesgo de neumoconiosis
que no están siendo controlados semestralmente con un control
medico radiográfico. Se realiza manipulación de carga en forma
manual, no se observan métodos mecánicos y .la falta de
evaluaciones de riesgo, a fin de proteger su salud.
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El programa de control de riesgos que actualmente
INGEVEC S.A tiene implementado en sus obras es el "Programa
Empresa competitiva 2.0", de la Mutual de seguridad de la C.CH.C,
tiene las siguientes oportunidades de mejoras, al compararse con el
estándar üHSAS 18001:
• Política de seguridad y salud en el trabajo.
• Planificación de la SST
• Implementación y operación de la SST.
La presente memoria tiene por objetivo general mejorar la
gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la constructora
INGEVEC S.A , usando como referencia la norma internacional
üHSAS 18001 :2007, fijándose los siguientes objetivos específicos:
• Confeccionar un nuevo programa de seguridad y salud en el
trabajo.
• Actualizar el procedimiento de identificación de peligros y
evaluación de riesgos existente.
• Confeccionar un procedimiento de identificación de requisitos
legales y otros requisitos.
• Confeccionar un procedimiento de respuesta ante
emergencias.
• Analizar económicamente la implementación del programa de
seguridad y salud en el trabajo
Se espera tener los siguientes impactos o resultados:
• Disminuir en un plazo de 3 años las tasas de accidentabilidad
y siniestralidad.
• Lograr una disminución de las enfermedades profesionales.
• Cumplir la legislación en materia de prevención de riesgos.
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••
Lograr una disminución de multas y demandas laborales
Aportar en la reducción de la brecha con los requisitos de la
norma üHSAS 18001: 2007, en el caso de 1a que Gerencia
General decida en el futuro, implementar esta norma en la
organización.
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